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из фронтового альбома, плакаты, портреты отличившихся воинов были 
представлены на выставке1.
27 января 1959 г. открылась областная выставка фоторабот и графики, 
посвященная XXI съезду КПСС. На ней было представлено 290 работ 
фотолюбителей и художников-графиков г. Белгорода и районов области2.
Таким образом, выставочная деятельность г. Белгорода в 1957-1968 гг 
была насыщенная. За 11 лет белгородские художники, скульпторы и фотографы 
приняли участие в 19 выставках различного уровня (14 местных и 5 
за пределами области). В «Белгородской правде» публиковались статьи 
о выставках, написанные журналистами (Драгунов Г., Дроздова В. и др.), 
художниками (Мамонтов А.), искусствоведами (Кац Р.), посетителями выставок 
(Кошелева И.).
DESCRIPTION OF ART EXHIBITIONS 
IN BELGOROD IN THE REGIONAL PRESS 
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The regional newspaper has information about the artistic life of Belgorod. Belgorod 
exhibitions activity was intense to 1957-1968. For 11 years, Belgorod painters, sculptors and 
photographers took part in 19 exhibitions at various levels. Artists, art historians, residents and 
visitors city write newspaper articles.
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Новые святые православной церкви -  новомученики -  приняли 
мученическую кончину за Христа в один из самых «кровавых» периодов 
Отечественной истории. Довольно важно, что трагические события, связанные 
с репрессиями не были нацелены исключительно на Церковь и не были 
выделены из общего процесса репрессий против народов России, 
т.е. духовенство преследовалось и уничтожалось здесь наравне с другими 
сословиями. Таким образом, история церкви здесь тесно связана со светской 
историей. На сегодняшний день общество осознало необходимость сохранения 
культурно-исторического наследия, которое хранит православная культура
1 Конобеевский В. Художники-летописцы войны // Белгородская правда. -  1968. -  2 августа. -  
№ 180.
2 «-*Иванов К. Открытие областной фотовыстаки // Белгородская правда. -  1959. -  31 января. -
№ 26.
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России, а её важной частью является христианский подвиг новомучеников 
Белгородский.
Протоиерей Олег Митров, член Синодальной комиссии по канонизации 
святых отмечает, что сегодня, одновременно с признанием подвига 
новомучеников, церковь сталкивается с проблемой недостаточного знания 
со стороны верующих о их жизни и деятельности1. Хотя разработка этого 
вопроса ведётся с 1990 гг., исследователи не смогли ещё в полном объеме 
охватить, выявить и детализировать всех священнослужителей, пострадавших 
за веру в ходе репрессий XX столетия на территории Белгородчины. Именно 
поэтому эта тема ещё требует особого внимания.
Нужно отметить, что историки, на сегодняшний момент, находятся 
в начале пути. Начавшееся после масштабного празднования юбилея крещения 
Руси, проходившего с 5 по 16 июня 1988 г. в Москве и во всех центральных 
областях РСФСР, церковное возрождение способствовало тому, что тема 
репрессий за православную веру и гонений на Русскую Православную Церковь 
попала под пристальные взгляды не только исследователей, но и широкой 
общественности. Только если тема политических репрессий была в некоторой 
степени знакомой советским людям, то проблема репрессий в отношении 
духовенства и мирян была нова и мало понятна для большей массы граждан. 
Публикации периода «перестройки» о репрессиях священнослужителей 
и верующих были малочисленны, и длительное время сама эта тема была 
закрыта для изучения. Лишь с 1990 гг. начинается новый виток в изучении, 
когда, из-за распада «империи», стали доступны прежде закрытые для 
историков архивные фонды, многие документальные материалы о гонениях на 
церковь. Иначе предстала та реальность, в которой жили и совершали свой 
христианский подвиг новомученики Белгородские. Уже тогда была начата 
работа по сбору материала о жизни и подвигах репрессированных 
от родственников и от живых свидетелей, а так же работа по выявлению 
документов советского периода велась в тесном сотрудничестве 
с Государственным архивом Белгородской области. Следует отметить, 
что большая часть имен репрессированных за веру была получена именно 
из архивно-следственных дел репрессированных и из расстрельных списков.
К более ранним исследованиям можно отнести труд протопресвитера 
РПЦЗ Михаила Польского «Новые мученики Российские», который впервые 
был издан в 1949 году, а затем, в 1957 году, издаётся второй том собрания 
материалов. На тот момент это были первые попытки систематизировать 
сведения о русских мучениках и исповедниках веры, пострадавших в ходе 1920 
-  1930 годов. Автор, анализируя сведения из белогвардейской, зарубежной 
и советской периодики с описанием положения Церкви в период гражданской
1 Строганова М. «В календаре более 1700 новомучеников, а люди практически не почитают 
их» по материалам Рождественских чтений секции «Осмысление подвига новомучеников и 
исповедников Церкви Русской» // Интернет-издание «Православие и мир» [Электронный 
ресурс] -  Режим доступа: http://www.pravmir.ru/ishhite-prezhde-edineniya-s-poslednimi-iz- 
svyatyih/#ixzz3R40kyISw (дата обращения: 28.11.2016).
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войны, рассказывает и историю новомученников Белгородских. Так мы узнаем 
о причинах смерти епископа Никодима Белгородского1, перед нами страницы
2 3жизни епископа Могилевского Иосафа (Жевахова) и Онуфрия (Гагалюка) .
Фундаментальным является работа церковного историка, митрополита 
Мануила (Лемешевский) «Русские православные иерархи периода с 1893 
по 1965 гг. (включительно)». В его исследовании приведены 
библиографические сведения о епископе Никодиме Белгородском4 
и архиепископе Онуфрии (Гагалюке)5, об Иосафе (Жевахове)6 и Антонии 
(Панкееве) .
Таким образом, церковно-исторические исследования эпохи гонений 
на территории Белгородчины XX в. в 1990-е гг., представляют собой сбор 
и обобщение прежде недоступной или малодоступной информации. 
Большинство же работ по данной теме этого периода носило описательный 
характер, а глубоких научных исследований, рассматривающих в комплексе 
проблему и касающихся регионального аспекта, не было. Потребовалось 
немало времени для того, чтобы составить списки новомучеников 
Белгородских. Подобная работа шла в масштабах всей страны.
Настоятель кафедрального Преображенского собора, протоиерей Олег 
Кобец считает, что возврат того духовного потенциала, сформированного 
новомучениками в XX веке, для современного общества начинается лишь 
с 2000 года.
К 10-летию прославления святых новомучеников Слободского края была 
издана книга, составленная иеродиаконом Софронием (Макрицким) 
«Священномученик Онуфрий (Гагалюк)»8. В ходе работы над книгой был 
использован материал брата Владыки Онуфрия Андрея Гагалюка, который 
на протяжении долгих лет собирал и тщательно хранил всю информацию, 
связанную с братом-священномучеником, составив трехтомную машинописную 
книгу9. Кроме того, были использованы и другие документы, в том числе 
предоставленные внуком Ракитянского старца архимандрита Серафима 
(Тяпочкина).
1 Польский М. Новые мученики Российские. // Репр. 1949-1957гг. -  Ч.2. -  М., 1994. -  С. 299­
305.
2 Там же. -  С. 28, 29.
3 Там же. -  С. 122.
4 Мануил (Лемешевский) Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 гг. 
(включительно). -  Германия (Erlangen), 1979-1989. -  Т. 5. -  С. 94-96.
5 Там же. -  С. 278.
6 Мануил (Лемешевский). Указ.соч. -  Т.3. -  С. 373.
7 Указ.соч. -  Т.1. -  С. 299.
8  »-» »-» »-*Софроний (Макрицкий), иеродиакон Священномученик Онуфрий (Гагалюк), 1889-1938:
Жизнеописание. Поучения, проповеди, статьи, письма. Акафист священномученикам 
Онуфрию, Александру, Иннокентию и Константину со новомученики земли Слободския / 
иеродиакон Софроний (Макрицкий). -  М., 2004. -  С. 319.
9 См.: Гагалюк А. Жизнь и труды православного архиепископа Онуфрия. Ч. II / А. Гагалюк. 
— P . h.L 1952. -  С. 3. -  (Машинопись).
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«История Белгородской епархии»1, несомненно, представляет ценность 
для исследования христианского подвига новомучеников Белгородских, которая 
заключается в использовании авторами архивных материалов из РГИА, ГА РФ, 
Государственных архивов Белгородской и Курской областей и др. Исследование 
также построено на материалах епархиальных справочных изданий XVIII-XX 
вв., публикациях из местных газет и журналов, документов из частных архивов, 
но особую ценность представляют ранее не опубликованные документы, 
которые освещают послереволюционный период жизни епархии 
и рассказывают о белгородских священномучениках, репрессиях против 
духовенства и «делах» белгородских новомучеников. На страницах книги мы 
найдём информацию о всех лицах, включенных в Собор новомучеников 
и исповедников российских от Белгородской епархии. На сегодняшний день 
«История Белгородской епархии» является единственным обобщающим трудом 
по истории новомученников Белгородских.
Также в 2006 году, Фонд «Память мучеников и исповедников Русской 
православной Церкви» издал «Жития новомучеников и исповедников
Л
Российских ХХ века» , составленные игуменом Дамаскином (Орловским). 
Это уникальный агиографический труд, который содержит около 900 житий и 
жизнеописаний новомучеников РПЦ. Кроме того, в книге содержатся 
документальные публикации, авторские историко-источниковедческие обзоры, 
календари памяти мучеников и исповедников, прославленных Русской 
православной церковью на архиерейских соборах 1989, 1997, 2000 гг. 
Это исследование помогает воссоздать и детализирует биографию конкретного 
человека из числа духовенства, который принял мученическую смерть во время 
репрессий XX в. Информацию о новомученниках Белгородских мы встречаем 
на страницах пятой книги (Май), так как жития расположены в порядке 
празднования дней памяти этих святых, а большинство, из вошедших в Собор, 
приняли смерть 19 мая (1 июня) 1938 года.
Исследованию трудов Владыки Онуфрия посвятил свои работы 
преподаватель Харьковской духовной семинарии, иеромонах Владимир (Швец). 
В журнале «Вера и разум» 2004 г. № 5 опубликован его обобщающий труд 
«Жизнь и труды священномученика Онуфрия (Гагалюка), а в «Вестнике 
Харьковской духовной семинарии» 2012 г. № 2 вышла статья «Апологетические 
труды священномученика Онуфрия (Гагалюка). (К 120-летию со времени 
рождения). Эти работы являются результатом тщательного изучения 
документов, собранных в машинописном трехтомнике «Жизнь и труды 
православного архиепископа Онуфрия», который упоминался ранее.
В 2012 году свет увидела книга журналиста, иерея Владимира Русина 
«Виноградник Владыки Онуфрия». Она даёт информацию о судьбах 
священников, которых рукоположил в сан архиепископ Онуфрий. В основу
1 См.: Кобец О. и др. История Белгородской епархии. -  Белгород, 2006. -  С. 400.
См.: Дамаскин (Орловский) Мученики, исповедники и подвижники благочестия 
Российской Православной Церкви ХХ столетия: Жизнеописания и материалы к ним. -  Тверь, 
2000. -  Кн. 5. -  С. 448.
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исследования положена кропотливая работа по собиранию воспоминаний 
очевидцев тех событий.
Интерес для нас представляют исследования историка Субботина П.Ю. 
об обстоятельствах гибели белгородского епископа Никодима (Кононова). 
В книге архивных документов «Белгород 1918-1919. Красный террор: 
документы, материалы, свидетельства очевидцев»1 опубликованы ранее 
неизвестные факты, а также воспоминания участника расправы над 
священнослужителями С.П. Набокова об аресте и расстреле епископа Никодима 
(Кононова).
Таким образом, в 2000-е гг. предпринимаются попытки глубокого 
изучения и серьёзного анализа истории новомученников и исповедников 
Белгородских, как в целом, так и по персоналиям. Из церковной историографии 
это работы иеродиакона Софрония (Макрицкого), протоирея Олега Кобеца, 
игумена Дамаскина (Орловского), иеромонаха Владимира (Швеца) и иерея 
Владимира Русина. К светским исследованиям можно отнести труды 
Александра Николаевича Крупенкова и Павла Юрьевича Субботина.
Анализ представленного в статье материала позволяет сделать следующие 
выводы. Являясь важной частью культурно-исторического наследия России, 
вопрос о новомучениках Белгородских начинает активно разрабатываться лишь 
в 1990-е гг. и к настоящему времени исследователи ещё не смогли в полном 
объеме охватить, выявить и детализировать всех священнослужителей, 
пострадавших за веру в ходе репрессий XX столетия на территории 
Белгородчины.
Но уже на сегодняшний день сложился комплекс работ, в котором 
освещена история христианского подвига новомученников Белгородских, 
преимущественно по персоналиям. Единственным же обобщающим трудом 
по данной проблеме выступает исследование О. Кобеца и А.Н. Крупенкова 
«История Белгородской епархии» и «Новомученики земли святого Белогорья».
HISTORY OF THE STUDY OF CHRISTIAN HEROISM 
OF THE MARTYRS BELGOROD IN 1990-2000.
E.G. Nemykina
Belgorod State University
The article discusses the history of the study of Christian heroism of the martyrs Belgorod in 
1990-2000 To the greatest extent, this question is studied in Church history and is represented in the 
works of deacon sophronia (Mareckova), Archpriest Oleg Kobets, Abbot Damascene (Orlovsky), 
hieromonk Vladimir (Shvets), and priest Vladimir Rusin. To secular studies include the works of 
Alexander Nikolayevich Krupenkov and Pavel Y. Subbotin.
Key words: religion, historiography, repression of the clergy, nepomucene, the Russian 
Orthodox Church.
1См.: Субботин П.Ю. Белгород. 1918-1919. Красный террор. Документы, материалы, 
свидетельства очевидцев. -  Ижевск, 2014. -  С.168.
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